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Actualization of potential grammatical meanings typical of different language 
types, and verbalization of various conceptual matters as a result of cognitive 
modeling mechanisms at the lingual or paralingual levels of two different languages 
reflect some models in the theory of translation: denotational, semantic and 
transformational. The most popular translation model is denotational which implies 
referential peculiarities of language signs. Semantic model treats the plane of content 
of language signs. Transformational model considers an infinite number of 
transforms generated from a finite number of nucleus structures. 
As a key problem of any communication consists in considering a hierarchy 
within text semantics and its pragmatic content [5, с. 47], the problems of intra- and 
interlingual translation, inter-semiotic and interpreting translation, adequate 
translation, and the notion of equivalency have been widely studied nowadays         
[1; 2; 5-7]. 
Due to a great number of works covering different aspects of translation theory 
and practice (i.e. historiography of translation trends, methods and research 
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objectives, main categories and aspects of translation, etc.) more in-depth study of 
structural, grammatical and semantic correlations of a source text and a target text has 
been observed. While considering peculiarities of translating text clippings and their 
messages, different types of translation correlations with identical meaning, partial 
equivalent meaning, hypo-hyperonymic translation equivalents, socio-pragmatic and 
cross-cultural equivalents have been envisaged. But next to the problems, the 
topicality of the research of adequate translation is even more vivid not only in 
traductology but also in linguistics, intra- and interlingual pragmatics, theory of 
communicative and operational linguistics, theory of information and 
communication, etc. The factors favoring pre-conditions of translation activities 
(mass media, cross-cultural communication, partnership relations, profound changes 
in the global higher education market, emerging regional language varieties, etc.) 
enlarge potentialities of communication, help to study and compare inner language 
mechanisms which exist in reality in the plurality of separate national languages. 
Translation as an extremely complicated process involves different pragmatic, 
psychological, cross-cultural, linguistic and methodological factors, considers 
interference and transposition processes, structural and grammatical correlation 
specifying plurilingual conceptual basis, lexical-semantic autonomy [3; 4; 8-12]. 
As there exist striking differences in the grammatical systems of the English 
and Ukrainian languages, from the point of view of translation theory the main scope 
of problems embraces isomorphic and allomorphic features of original and target 
languages. Therefore some trends of transformation theory treat the process of 
producing translation of a target text as building up structures and phrases of a 
foreign language from an original text. Intra-language transformations while 
translating from one language into another are frequent. Other trends of 
transformational theory envisage transformations from a foreign language to a target 
language. It involves the use of a great number of divert language forms of both 
languages for a finite number of structures. 
In our work translation transformations are treated as lexico-semantic, 
structural and functional adequate means of covering different associate, correlative 
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and informative relationships in the source and target texts, which state the 
consequences of cognitive activity of a man, accomplishing some emotional and 
aesthetic influence. 
Typological analysis of translation transformations in the source and target text 
clippings testifies to a specific choice of language units at different levels (lexical, 
morphological, syntactical). They reflect complex logical and grammatical sequences 
resulting in the appearing of different units of open and closed language layers, their 
adapting to a language, and the use of morphological, syntactic and stylistic means 
which are actualized in the process of translation (lexical specification, various types 
of transformations at different language levels, functional transposition, etc.). 
The appearance of transformations at the grammatical level is closely 
connected with the absence of equivalent forms and constructions in the target 
language, and also with the divergence of meaning and use of correlative forms in the 
source and target languages. 
Lexical transformations appear as a result of semantic, referential and 
structural diversity in the language units of source and target texts. Therefore a 
translator makes an ample use of the translation means which do not change the 
content of a source text clipping but change some lexical forms of its expression. 
These means of translation embrace different types of equivalents with partial 
meaning, hypo-hyperonymic equivalents, contextual equivalents, socio-pragmatic, 
and cross-cultural equivalents. They are characterized by generalization, antonymous 
translation, interpretation, compensation, logical analysis. 
The prospects for future research will cover the investigation of outer and inner 
interference and transposition factors, highlighting isomorphic or allomorphic 
peculiarities of different language structures which are either heterogeneous or 
cognate.  
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